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1 Il  s’agit  d’une  partie  importante  des  écrits  de  Mašḥūn  sur  l’histoire  de  la  musique
iranienne, concernant les joueurs du tār et du setār, qu’on ne trouve pas dans la version
publiée de son livre (Tārīḫ-e mūsīqī-ye Īrān, Tehrān, Sīmorġ-Fāḫte, 1373/1994). 
2 Amīr-Ḥoseyn  Pūrjavādī  nous  informe,  dans  l’introduction  de  cet  article,  qu’il  les  a
retrouvés  parmi  les  manuscrits  de  l’auteur.  Apparaissent  les  noms  de  plus  de  80
musiciens, dont certains sont tout à fait inconnus aux lecteurs contemporains, avec une
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